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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Participatory methodologies are unknown field considerably and rarely implemented. In 
Falces, a small village in the high Ribera of Navarre is undertaking a project based on the 
PAR process (Participatory Action Research), in order to involve the youth in creating a 
space for socialization. 
This paper describes, with the help of several manuals, the "ideal" stages of a process of 
PAR, and compared to the steps followed in the Navarre town. Thus analyses from a 
number of evaluation criteria, accompanied by a proposal for improvement that can bring 
new ideas or alternatives are made. 
The implementation of the project depends on the management of social actors 
protagonists, but this work continues to be a support, and translate the knowledge 
acquired along the degree. 
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Las metodologías participativas son un campo considerablemente desconocido y pocas 
veces llevado a la práctica. En Falces, un pequeño pueblo de la Ribera alta de Navarra, se 
está llevando a cabo un proyecto basado en el proceso de IAP (Investigación Acción 
Participativa), con el objetivo de involucrar a la juventud en la creación de un espacio de 
socialización. 
Este trabajo describe, con la ayuda de varios manuales, las fases “ideales” de un proceso 
de IAP, y se compara con las etapas seguidas en el municipio navarro. De esta forma se 
realiza un análisis a partir de una serie de criterios de evaluación, acompañado por una 
propuesta de mejora que pueda aportar nuevas ideas o alternativas. 
La materialización del proyecto depende de la gestión de los agentes sociales 
protagonistas, pero este trabajo no deja de ser un apoyo, además de plasmar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del grado. 
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